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III. »Poljoprivredna savjetodavna služba u Engleskoj«. 
Posljednji dan bora vika u Gradsko ji mljekari održana je završna konferencija, 
kojoj1 su prisustvovali predstavnici mljekare, Udruženja mljekarskih poduzeća NR Hr­
vatske, Sekretarijata za poslove narodne privrede, Glavnog zadružnog saveza, Poljo-
privrednoig fakulteta i Stočarskog zavoda Novi Dvori. Na ovoj; konferenciji iznio je 
Me Clemont svoja zapažanja:, stečena za vrijeme svog boravka u našoj; sredinu i, dao 
je neke sugestije. 
Gradska mljekara najtoplije zahvaljuje Me Clemontu li gđa Griffin na pruženim 
uputama i savjetima. Gl. 
ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA 
RAZNI PROIZVODI ZA KONZERVIRANJE 
Društvo Kabel proizvodi u svojoj, tvornici Befor (Švedska) stanoviti fcroj pro­
izvoda za konzerviranje, a posebice, proizvode koji sprečavaju poj;avu plijesni na eiiru. 
Za konzerviranje sira proizvod »Bonoimold« raibi se na dva načina. Bonomold 
OM rastopi se u alkoholu u .koncentraciji od l,5°/o i urani se sir u alkoholnu rastopinu. 
Alkohol ishlapi, a na siru se tvori tanki kristalizirani sloj1 ili se Bonomold NE rastopi 
u parafinu' u konceaitraciji od 3% i uroni se sir u rastopinu. 
Prvi način provodi se u Švedskoiji s uspjehom već deset igodinai. U Finskoj se 
rabi vođena raistopina Bonomold OMNA na isti način. U Danskoj; se Bonomold OP 
topli u ulju. Sir se parafinira», kad je 3—4 sedmice star ili pr i kraju zadržavanja u po­
drumu. Bonomold OM, OM-NA i OP ne tope se u parafinu. Bonomold' NE dolbro štiti 
od plijesni. Bonomold MA miješa se u formi: praška. Ovaj se proizvod može upo-
trebiti za konzerviranje topljenog slira. Bonoimold NE topiv u parafinu rafbi se za 
impregniran je ambalaže. 
MAŠINE ZA MUŽNJU U DANSKOJ _ 80.000 danskih gospodarstava služi se 
maslinama za mužnju. Prve su bile uvedene prije 30 goldina. 
(De lait 329—330/53) 
DANSKA — Vrhnje za kavu u tabletama. Tvorničar Th. Harremoes patentirao 
je i prođzvađa vrhnje .u taibletatma. Od 6 g vrhnja proizvodi se tableta 2 g teška'. 
Te se tablete mogu neograničeno vrijeme čuvati. Računa' se, dai će se te tablete rnoći 
plasirati u ugostiteljskim radnljama, a i izvoziti. 
STANJE PROIZVODNJE MASLACA — Prema statističkim podacima glavnih 
zemalja u proizvodnji mlijeka vidi se, đa je svjetska proizvodnja -maslaca u znatnom 
opadanju. Najveći proizvođač maslaca u svijetu je USA. U toj zemlji proizvedeno^ je 
god. 1938. 10,.16 miil. q maslaca, a 1952». samo' 6,56 miil. q. U Australiji pala je proiz­
vodnja imaslaca od 2,0 mil. q u god. 1938. na 1,7 mil. god. 1(952. (Proizvodnja maslaca 
smanjila se je i u Holanđiji, Zapaldnoji Njemačkoj ,i Englesko ji, a porasla je u Novoj 
Zölamdiji. Glavni izvoznici maslaca jesu: Nova Zelanidija, Danska, Holandiija, Austra­
lija i Švedska. Nova Zelandija i Danska sudjeluju u svjetskom izvozu 'maslaca sa 
65%. 71°/o maslaca, koji se nudi! na svjetskom tržištu, otkupljuje Engleska. Maloi je 
zemalja, koje uvoze maslac. Bolje su mogućnosti prodaje sira na svjetskom, tržištu. 
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O POSTOTKU MASTI U NAŠEM KRAVLJEM MLIJEKU 
Dodatak 
Kako sarn u li2. foro ju »Mljekarstva« obećao, donosim sad naknadno 4. tafolicu 
od mojeg istraživanja, da pokažem kako' su postoci masti već i po dekadama vrlo 
stalni, a to/ je dj jedan dokaz više za stalnu opstojnost linija postotaka između sva tr i 
dnevna otoroka. 
Ujedno donosim naknadno i grafikone 6 i 7, koji su neoibično zanimljivi.. Kod 
prvog je vrlo zanimljivo i to, što se vrh mojeg poligona islaže točno s vtrhom idealne 
krivulje. Kod drugog je pak interesantna sama» razlika pojedinih oforoka. Smijem 




Poligon (postotaka masti od cijele godine, 
s idealnom krivuljom. Frekvencije su na­






Poligoni positotaka masti u tri dnevne 
mužnje od cijele godine. Fsr-ekvencije mi 
nanesene lijevo, okomito. 
